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Resumo:  
A Acne Grau III, ou Acne Nódulo-cística, é um patologia caracterizada pela presença de 
cravos, espinhas e cistos, que causam grandes lesões inflamatórias, profundas, 
avermelhadas e dolorosas. Um dos tratamentos mais eficientes contra esta patologia é a 
ingestão de comprimidos de isotretinoína, mais conhecida no mercado de medicamentos 
como Roacutan.O medicamento é um retinóide derivado da vitamina A, que age 
imediatamente nas glândulas sebáceas, impedindo que suas células produzam óleo. Para 
dar início ao tratamento é preciso fazer exames, que avaliarão como o medicamento atuará 
no organismo do paciente. Este controle é rígido, pois muitos são os efeitos colaterais da 
isotretinoína, dentre eles: lábios secos, dores de cabeça, sangramento no nariz e outros. 
Durante o tratamento é essencial o auxílio de um esteticista, pelo qual se encontra apto para 
processo de tratamento em relação à acne, atuando juntamente ao lado de um médico. 
Deste modo a atuação do esteticista durante a administração do Roacutan é feita por 
limpeza de pele, que busca remover impurezas encontrada na pele, e hidratação, pois esta 
ficará muito sensível pela ação da isotretinoína. O que se busca neste projeto é 
simplesmente demonstrar que o medicamento Roacutan é a modo mais eficiente de se 
encontrar resultados benéficos, desde que seja subvencionado por uma profissional, 
podendo ser uma esteticista. Outra real importância deste profissional é a prevenção, que é 
orientar que não se deve manipular a pele, que esta sempre deverá ser higienizada, e que 
bons hábitos alimentares devem ser contínuos nos costumes de cada indivíduo. O presente 
trabalho será realizado uma revisão bibliográfica.  
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